

















REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1981, toukokuu, ennakkotietoja 
REGISTRERADE NYA FORDON 1981, maj, förhandsuppgifter 
















































Uudenmaan - Nylands 2 006 95 14 190 5 2 310 160 108
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 929 67 5 77 3 1 081 87 45
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 997 40 8 122 3 1 170 84 54
Ahvenanmaa - Äland 55 1 - 6 - 62 2 3
Hämeen - Tavastehus 838 38 3 90 4 973 59 53
Kymen - Kymmene 453 21 3 39 5 521 39 38
Mikkelin - S:t Michels 336 14 4 31 2 387 33 28
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 365 11 1 42 1 420 18 14
Kuopion - Kuopio 456 19 3 53 4 535 30 36
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 494 15 1 47 2 559 34 23
Vaasan - Vasa 534 42 5 65 8 654 62 42
Oulun - Uleâborgs 569 26 7 50 6 658 41 20
Lapin - Lapplands 399 11 3 44 2 459 31 12
Koko maa - Hela landet- 
Whole country
V/1981 7 502 333 52 779 42 8 708 593 431
V/19801 10 232 412 81 1 211 46 11 982 666 606
Muutos % - Förändring % -
Change % -26,7 -19,2 -35,8 -35,7 -8,7 -27,3 -11,0 -28,9
I-V/1981 48 695 1 751 208 5 124 190 55 968 3 038 1 741
I-V/198Q1 51 834 1 927 279 4 596 246 58 882 3 490 1 792
Muutos % - Förändring % -
Change % “6,1 ”9,1 -25,4 
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter -
+11,5 -22,8 -4,9 
Adjusted preliminary data
-12,9 -2,8
1/1981 10 547 366 26 1 086 47 12 072 590 49
11/1981 9 802 334 59 1 033 22 11 250 641 91
III/1981 9 861 350 45 1 146 42 11 444 654 282
IV/1981 10 983 368 26 1 080 37 12 494 560 888
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516 00101  Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 128101199R—12/7356
